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ju disciplinirano. Peto poglavlje Rad s dje
com i vaša osobnost bavi se osnovnim stilo
vima rada s djecom (autoritaran, popustljiv,
distanciran i autoritativan) te isti e da pro
gram 1 2 3 predstavlja autoritativan pristup
podu avanju.
Drugi dio knjige naziva se Kontrolira
nje nepoželjnog ponašanja te zapo inje
šestim poglavljem, Odbrojavanje nepoželj
nog ponašanja, u kojem je detaljno objaš
njena metoda odbrojavanja, a koja se pri
mjenjuje kod „prestani“ ponašanja. U slu a
ju u enikovog ispada, u itelj/odgojitelj mu
odbrojava (najviše do 3), odnosno upozora
va ga da prestane s nepoželjnim ponaša
njem. Dakle, u enik dobiva dvije prilike da
prestane s doti nim ponašanjem, a u slu aju
da ne prestaje, dobiva isklju enje, odnosno
odlazak u time out u trajanju onoliko minu
ta koliko u enik ima godina. Autori tako er
navode i niz alternativa za time out u slu a
ju da u enik odbija oti i na time out ili ako
u itelj/odgojitelj smatra da bi u toj situaciji
bila neka druga posljedica korisnija. Sedmo
poglavlje donosi odgovore na naj eš a pita
nja i nedoumice vezane uz odbrojavanje i
odlazak na time out. Osmo poglavlje bavi se
prilagodbama u postupku odbrojavanja, od
nosno varijacijama koje zahtijevaju sukobi
me u vršnjacima, provale bijesa te durenje.
Prvi korak naslov je devetog poglavlja u ko
jem autori savjetuju kako zapo eti s uvo e
njem programa 1 2 3.
Tre i dio Nijedno vam dijete ne e za
hvaljivati zapo inje s desetim poglavljem u
kojem autori skre u pozornost na šest na i
na iskušavanja i manipulacije kojima se kori
ste djeca kada pokušavaju utjecati na odra
sle, a to su: dosa ivanje, provala raspolože
nja (zastrašivanje), prijetnje, mu eništvo,
umiljavanje i fizi ke taktike. Jedanaesto po
glavlje Odbrojavanje na djelu donosi primje
re primjene programa 1 2 3 kako bi itatelji
dobili bolji uvid u pravilno odbrojavanje.
Posljednje poglavlje ovog dijela objašnjava
sustav blažih i težih posljedica kojim se kori
sti pri ozbiljnijim prijestupima, a iji je cilj
prevencija problemati nog ponašanja.
Naziv je etvrtog dijela knjige Potica
nje dobrog ponašanja te je u potpunosti
posve en drugom koraku programa 1 2 3.
Naime, autori u trinaestom poglavlju Takti
ke za „po ni“ ponašanje navode i detaljno
objašnjavaju metode koje kod u enika
poti u dobro i poželjno ponašanje kao što
su pohvala ili pozitivno verbalno potkreplje
nje, zadavanje jednostavnog zahtjeva, kori
štenje alarmnih satova, sustav nadnica, tj.
postojanje fiktivne ekonomije, prirodne po
sljedice, bilježenje u tablicu, unakrsan raz
govor koji u itelj vodi s drugom odraslom
osobom i razne varijacije.
Peti dio pod nazivom Posebne pri
mjene obuhva a šest poglavlja. U etrnae
stom poglavlju isti e se važnost dosljednosti
za uspjeh programa 1 2 3 te navode savjeti
kako uspješno primjenjivati program izvan
u ionice, odnosno na hodnicima, igralištu ili
za vrijeme stanke za objed, izletima, prired
bama i predstavama. Petnaesto poglavlje
donosi savjete kako uštedjeti vrijeme pri do
lasku i odlasku u enika u razred te prijelazu
na nove aktivnosti; primjerice pri prijelazu
na nove aktivnosti autori tvrde da je jedna
od naju inkovitijih taktika pozitivno pot
krepljenje. U šesnaestom poglavlju autori
predlažu kako u enike motivirati za izvrša
vanje razrednih zaduženja i sudjelovanje u
iš enju. Kao rješenje autori predlažu o eki
vanja, slušanje glazbe za vrijeme posprema
nja, korištenje alarmnih satova, primjenu
sustava nadnica, odnosno globa za u enika,
natjecanje, povremena pozitivna potkrep
ljenja. Sedamnaesto poglavlje Izvršavanje
školskih zadataka razmatra kako u inkovito
podu avanje i djelotvorna disciplina utje u
na uspješnost rada i u enja. Razredni sa
stanci tema su osamnaestog poglavlja.
Autori predlažu vo enje razrednih sastana
ka jednom tjedno na kojima u itelj i u enici
raspravljaju i rješavaju probleme te na taj
na in u enici u e iznositi vlastita i uvažavati
tu a mišljenja, vježbaju socijalne vještine i
vještine pregovaranja. Jedno je od osnovnih
pravila na kojima se temelji program 1 2 3
pravilo nepri anja. No, u nekim je situacija
ma pri anje i objašnjavanje nužno. Devet
naesto poglavlje govori detaljnije o tome.
Šesti dio Vaš odnos s djecom kao što
i sam naslov upu uje govori o tome kakvi bi
odnosi trebali biti izme u u itelja/odgoji
telja te u enika/djece. Poglavlje Realan po
gled na samopoštovanje isti e važnost po
ve anja samopoštovanja kod djece te objaš
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njava povezanost samopoštovanja i triju
glavnih koraka programa 1 2 3. U vrš iva
nje odnosa s u enicima je zadnji korak pro
grama 1 2 3 uspjeh. Pod time autori navode
gra enje kvalitetnog me usobnog odnosa
koji podrazumijeva puno pohvala, zajedni
ke zabave, opraštanja, a što je detaljnije
opisano u dvadeset i prvom poglavlju. Uz to,
naglašava se važnost aktivnog slušanja koje
je tema dvadeset i drugog poglavlja. Zada
tak je aktivnog slušatelja da na empati an
na in sasluša i sagleda što druga osoba go
vori i misli. Komunikacija izme u roditelja i
u itelja, odnosno odgojitelja predstavlja je
dan od najvažnijih imbenika školskog us
pjeha djeteta, a ona je tema dvadeset i
tre eg poglavlja. Usto, autori predlažu na in
obavješ ivanja roditelja o primjeni progra
ma 1 2 3 u školi te sugeriraju primjenu pro
grama 1 2 3 kod ku e ako roditelji teško
kontroliraju ponašanje vlastitog djeteta ili
ako se ponašanje u enika u školi ne pobolj
šava unato primjeni programa 1 2 3.
Primjena programa 1 2 3 u razli itim
dobnim skupinama naziv je sedmog dijela
knjige. Dvadeset i etvrto poglavlje donosi
detaljne upute kako uvesti program 1 2 3 u
jaslice i dje ji vrti . Naime, autori tvrde kako
je program 1 2 3 ve tada uspješno primje
njiv u dje jim vrti ima jer djeca u dobi od
dvije godine mogu slijediti jednostavne upu
te. Uputama o primjeni programa 1 2 3 u
nižim razredima osnovne škole bavi se dva
deset i peto poglavlje. Autori navode kako
u enici nižih razreda osnovne škole vole
program 1 2 3 jer je predvidljiv, lagan i pra
vedan. Smjernice o primjeni programa 1 2 3
u višim razredima osnovne škole tema su
dvadeset i šestog poglavlja. Autori napomi
nju kako je vo enje evidencije potrebno u
višim razredima stoga sugeriraju ispunjava
nje evidencije neprimjerenog ponašanja, to
jest disciplinski slip, kao i sustav disciplinskih
mjera. Dvadeset i sedmo poglavlje daje kra
tak pregled kako se program 1 2 3 primje
njuje na djecu s posebnim potrebama, to
jest kod u enika koji imaju teško e u u e
nju, emocionalne teško e, blagu mentalnu
retardaciju, autizam, ošte enje vida i/ili slu
ha.
Osmi dio Administrativna pitanja sa
drži dva poglavlja: Administrativna pravila i
podrška u iteljima te Upitnik samoprocjene
za u itelje. Kao što navode autori, jedan je
od najtežih poslova koje obavljaju ravnatelji
i stru ni suradnici utvr ivanje i provo enje
disciplinske politike koja je djelotvorna. U
poglavlju Administrativna pravila i podrška
u iteljima jedan bivši ravnatelj u dijaloškom
obliku iznosi glavne smjernice koje uklju uju
davanje podrške u iteljima, pomo osoba
ma kojima je potrebno usavršavanje u radu,
pritom paze i da ni u enici niti roditelji ne
budu prikra eni. Dvadeset i deveto poglav
lje sadrži upitnik namijenjen u iteljima kako
bi mogli procijeniti vlastiti stil podu avanja i
rada. Izjave u upitniku koje u itelji trebaju
procijeniti na skali od 1 do 5, odnose se na
strukturiranje, uklju ivanje i pra enje u eni
ka i njihova rada, kontakt s roditeljima, kon
troliranje nepoželjnog ponašanja, poticanje
pozitivnog ponašanja te samoprocjenu vla
stitog odnosa s u enicima.
Naziv je posljednjeg, devetog dijela
knjige, Budu nost u kojem autori navode
koje promjene u razredu, odnosno odgojnoj
skupini mogu u itelji i odgojitelji o ekivati
ako primjenjuju program 1 2 3. Usto,
savjetuju što u initi u situacijama kada se
nakon odre enog vremena primjene pro
grama postane nedosljedan u primjeni pro
grama.
U itelji i odgojitelji trebaju poznavati
razli ite metode, programe i tehnike uspo
stavljanja discipline koje su primjerene oso
binama vlastitih u enika i situaciji u razredu,
odnosno odgojnoj skupini kako bi stvorili
sigurno okruženje za u enje i rad. Program
1 2 3 nudi mogu e rješenje za izazove uspo
stavljanja discipline, a knjiga 1 2 3 uspjeh za
odgojitelje i u itelje: u inkovita disciplina od
dje jeg vrti a do 8. razreda predstavlja oba
veznu literaturu za sve koji se bave odgojem
i obrazovanjem djece.
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